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さる 7月25日 （金） ，警察による学内捜査が行
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A. V. Tutukov 
（ソビエト連邦科学アカデミ ）ー
近接連星進化の終段階











L. Mestel （連合王国 Sussex大学）
超新星 ：その母体とメカニズム
































































































































































































8月 l日 農業簿記 ・農業経営講習会（8月6日まで〉
。人文科学研究所夏期公開講座（8月3日まで）
16日 総長，国際大学協会総会出席ならびに高等教
育 ・研究機関等の視察および学術交流に関す
る意見交換のため，タイ，インドネシア，シ
ンガポールおよびフィリピンの各国を訪問
(8月28日まで〕
25日連合王国英国科学研究審議会議長 Geo-
ffrey Allen卿来学，国際交流委員会委員長
および関係教官と懇談
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